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posljednja dva desetljeÊa, a osobito na-
kon pada Berlinskog zida, svjedoci smo poja-
Ëanog interesa za umjetnost dvadesetog sto-
ljeÊa u Srednjoj Europi. RijeË je o posljedica-
ma procesa ponovnog sazrijevanja svijesti o
tom vaænom povijesnom i kulturnom entitetu,
koji je posjedovao - a neÊemo pogrijeπiti istak-
nemo li kako u obiljeæjima intelektualnog nas-
lijea i dalje posjeduje - snaænu unutarnju ko-
herenciju, ali i bitne posebnosti u odnosu na
zapadnoeuropska kulturna srediπta, Ëija je
produkcija desetljeÊima shvaÊana kao nepri-
kosnoveno mjerilo vrijednosti na svim podru-
Ëjima umjetniËkog stvaralaπtva. U skladu s
teænjom za premjeπtanjem fokusa struke pre-
ma umjetnosti nedovoljno poznatih, nedos-
tatno obraenih, pa time prosjeËnom “zapad-
nom” struËnjaku ili Ëitatelju egzotiËnih podru-
Ëja i kultura, Srednja se Europa pojavila kao
cjelina koja je, prema opÊem miπljenju, rela-
tivno dobro poznata, ali koja joπ uvijek krije
mnoge vaæne stranice umjetniËke povijesti,
bez Ëijeg bi poznavanja tijekovi europskog
modernizma izgledali nepotpuno, ploπno i
ogoljeno. Upravo je Srednja Europa ta koja je
europskoj umjetnosti 20. stoljeÊa davala slo-
jevitost i raznolikost, pa nije Ëudno πto je pos-
tala predmetom detaljnijeg istraæivanja. Tako
su izdavane studije i knjige, organizirane iz-
loæbe i odræavani znanstveni skupovi koji su
nastojali detektirati specifiËnosti tijekova li-
kovne umjetnosti na podruËju Srednje Europe.
Teæilo se takoer prepoznati veÊa ili manja
srediπta umjetniËkih previranja, proniknuti u
obiljeæja odnosa s osnovnim umjetniËkim kre-
tanjima zapadnoeuropskoga kulturnog kruga
te, naposljetku, odrediti kljuËne srednjoeurop-
ske prinose oblikovanju opÊih modernistiËkih
procesa. Takvim pokuπajima, primjerice, pri-
padaju knjige Krisztine Passuth Les Avant-
gardes de l’Europe Centrale 1907-1927 (Pariz,
1988.) i S. A. Mansbacha Modern Art in East-
ern Europe: From the Baltic to the Balkans
ca. 1890-1939 (Cambridge, 1999.), izloæbe
Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avant-
garde in Mittel- und Osteuropa (Bonn, 1994.)
i Central European Avant-Gardes: Exchange
and Transformation 1910-1930 (Los Angeles,
München, 2002.; Berlin, 2002.-2003.) s pra-
teÊim publikacijama te znanstveni skup Art
Around 1900 in Central Europe (Krakov, 1994.).
Pritom je pojam Srednje Europe shvaÊan na
razliËite naËine, pri Ëemu je vaænu ulogu odi-
grala i hladnoratovska podjela Europe, πto je
vidljivo i u nekima od nedavno objavljenih
izdanja (primjerice u navedenoj knjizi S. A.
Mansbacha) koja obiluju nejasnoÊama i nate-
gnutim interpretacijama vezanim upravo uz
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nejasno geografsko i povijesno odreenje
srednjoeuropskog i istoËnoeuropskog prostora.
U pristupu Elizabeth Clegg, autorice knjige Art,
Design and Architecture in Central Europe
1890-1920, koja je sredinom ove godine objav-
ljena u glasovitoj seriji Pelican History of Art
Yale University Pressa, nejasnoÊa oko pojma
i opsega Srednje Europe nema. U uvodu knji-
ge, navodeÊi moguÊe terminoloπke nedoumice
i pomno skicirajuÊi sve povijesne, geografske
i kulturoloπke konotacije pojma Srednje Euro-
pe (posebno se osvrÊuÊi na meusobne od-
nose i preklapanja pojmova Srednje i IstoËne
Europe), autorica argumentira vlastito shva-
Êanje srednjoeuropskog prostora i nedvojbe-
no ga odreuje kao podruËje koje je obuh-
vaÊala Austro-Ugarska Monarhija. Stoga je i
cilj knjige jasno formuliran: pokazati da je
moguÊe - kada je u fokusu likovna umjetnost
- promatrati tu i takvu srednjoeuropsku regi-
ju kao koherentnu cjelinu unatoË neospornim
specifiËnostima njezinih dijelova i lako uoËlji-
vim razlikama meu njima. Usto, autorica od-
reuje i svoj poloæaj kao “autsajderski”, a u
skladu s time i knjigu kao rezultat pogleda
izvana. Prema takvu odreenju moæemo pre-
poznati i konzumente ove studije: to je prije
svega zapadnoeuropska i ameriËka povijest
umjetnosti Ëiji se interes za obraenu mate-
riju poveÊava, zatim kolege iz regije (“insajderi”)
kojima ona moæe biti poticaj za daljnja kom-
parativna istraæivanja te, naposljetku, opÊe Ëi-
tateljstvo kojem knjiga moæe posluæiti kao do-
bar uvod u problematiku srednjoeuropske um-
jetnosti. Ne smijemo zaboraviti ni studente  -
i to ne samo studente povijesti umjetnosti -
kojima Êe knjiga, zahvaljujuÊi svojoj pregled-
nosti, biti neπto poput udæbenika ili vrijednog
priruËnika kojemu Êe se zasigurno Ëesto vra-
Êati. Ukratko, autoriËina je namjera bila kom-
parativnim pregledom, u kojemu se pojedine
nacionalne umjetnosti ne promatraju isklju-
Ëivo kao zatvorene cjeline, popuniti pojedine
“rupe u znanju” tzv. zapadne povijesti umjet-
nosti o umjetnosti Srednje Europe u tri deset-
ljeÊa kljuËna za njezinu modernistiËku for-
maciju i joπ jednom istaknuti vaænost sred-
njoeuropskih prinosa u slikarstvu, skulpturi,
dizajnu i arhitekturi. Pritom je, unutar vlasti-
tih istraæivaËkih moguÊnosti ograniËenih ne-
postojanjem temeljne literature o svim nacio-
nalnim umjetnostima na svjetskim jezicima,
kao i teπkom dostupnoπÊu dijela dokumen-
tarne grae, nastojala sagledati svu πirinu um-
jetniËke produkcije u regiji, a ne samo kvali-
tativne vrhunce ili primjere bliske radikalnim
avangardama, koji su u zapadnoeuropskoj um-
jetniËkoj povijesti odreivali nov druπtveni
poloæaj umjetniËkog stvaralaπtva i diktirali
nove naËine njegove percepcije. Upravo je
takvo autoriËino nastojanje, proizaπlo iz æelje
za boljim poznavanjem konteksta tijekova
pojedinih nacionalnih umjetnosti, rezultiralo
solidnim pregledom hrvatske umjetnosti u
posljednjem desetljeÊu 19. i u prva dva deset-
ljeÊa 20. stoljeÊa te njezinim ukorjenjivanjem
u prirodno, srednjoeuropsko okruæje.
U prvom poglavlju pod naslovom The most
centrally positioned state in Europe Elizabeth
Clegg bavi se geografskim i povijesnim obi-
ljeæjima Austro-Ugarske Monarhije u prouËa-
vanom vremenskom razdoblju. Takav se pris-
tup “insajderu” moæe Ëiniti suviπnim, pose-
bice zbog autoriËine teænje preglednom pripo-
vijedanju kompleksne povijesti uvjetovane
brojnim politiËkim i drugim previranjima u
multinacionalnoj dræavnoj zajednici, πto nuæno
rezultira mnogim povrπnostima. Ipak, vjeru-
jem da Êe velik dio Ëitatelja biti zahvalan i na
takvu uvodu, popraÊenu s nekoliko informa-
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tivnih geografskih karata, a ostali se mogu
zadovoljiti pokuπajem interpretacije intelek-
tualne povijesti regije unutar opÊega povi-
jesnog pregleda. Mnogo je zanimljivije auto-
riËino isticanje multicentriËnosti umjetniËkog
æivota u Austro-Ugarskoj Monarhiji, πto odre-
uje strukturu svakog poglavlja u knjizi. Osam
umjetniËkih srediπta (BeË, Budimpeπta, Prag,
Zagreb, Ljubljana, Brno, Krakov i Lavov) tako
predstavlja svojevrsnu okosnicu oko koje je
Elizabeth Clegg nastojala sagraditi priËu o na-
cionalnim umjetnostima koje su oblikovale
cjelinu srednjoeuropske umjetnosti. Strategija
izbora analize umjetniËkih zbivanja u reprezen-
tativnim srediπtima ostavlja moguÊnost Ëita-
teljeve upitanosti o relevantnosti i cjelovitosti
slike stvorene na taj naËin, no viπe od svega
svjedoËi o potrebi uspostave Ëvrste topograf-
ske mreæe koja moæe vjerno ocrtati obiljeæja
svih sastavnica kompleksne cjeline. Autorica
je, meutim, svjesna moguÊih nedostataka
takva pristupa, pa na viπe mjesta istiËe Ëinje-
nicu da i unutar pojedinih nacionalnih umjet-
nosti postoji multicentriËnost. U tom smislu Ëi-
tatelja upozorava da, kada je rijeË o umjet-
nosti Srednje Europe na prijelazu stoljeÊa,
treba postojati svijest o æivom umjetniËkom
dijalogu (kao posljedici opÊe modernizacije)
izmeu BeËa, glavnog srediπta dræavne za-
jednice, i nacionalnih srediπta te mnogih ma-
njih æariπta umjetniËkog æivota koja su shvaÊa-
na kao umjetniËka periferija. Taj je dijalog zai-
sta bio obostrana razmjena ideja i oblikovnih
praksi, pa srediπte nije samo odaπiljalo likov-
ne inovacije, veÊ je iz drugih regionalnih sre-
diπta i perifernih podruËja kontinuirano pri-
malo impulse s tradicionalnim obiljeæjima.
Upravo su snaæne inklinacije likovnom tradi-
cionalizmu, kao nusproizvod te istinske mul-
ticentriËnosti, jedno od vaænih obiljeæja sred-
njoeuropske umjetnosti toga razdoblja.
SljedeÊim poglavljem, naslovljenim The 1890s
and the Spirit of Secession, zapoËinje krono-
loπka obrada umjetniËke produkcije srednjo-
europskih srediπta. Ono se bavi posljednjim
desetljeÊem 19. stoljeÊa i govori o prvom pro-
boju inovativnih idejnih i vizualnih principa.
RijeË je, prema formulaciji autorice, o “duhu
secesije” koji su πirile novoformirane skupi-
ne i druπtva umjetnika, dizajnera i arhitekata
u borbi protiv postojeÊih umjetniËkih udruæe-
nja koja su zastupala mahom tradicionalne
likovne vrijednosti. Pregled dogaanja u izab-
ranim umjetniËkim srediπtima dokazuje da
se radilo o vizualnom usmjerenju koje je bit-
no oblikovalo kulturni identitet Ëitave Austro-
Ugarske Monarhije. Obiljeæja toga “duha”,
meutim, nisu bila strogo unificirajuÊa, veÊ
je izgled svih nacionalnih secesija odreivala
i teænja za uspostavom razlikovnih nacional-
nih identiteta kao rezultat poËetka politiËke,
ekonomske i kulturne dezintegracije velike
multinacionalne dræavne zajednice.
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Poglavlje pod naslovom New Voices: Disruption
and Innovation in the 1900s govori o daljnjem
sazrijevanju onih estetskih naËela koja Êe obi-
ljeæiti mnogostruke artikulacije moderniteta
poËetkom novog stoljeÊa. I dalje svjedoËimo
kontinuitetu previranja izmeu novoga i tra-
dicionalnog te stalnoj potrebi uspostave stabil-
nih nacionalnih kultura Ëija bi okosnica trebala
biti upravo likovna umjetnost s brojnim poku-
πajima ostvarivanja nacionalnih stilova ili iz-
raza. Tako su u ovom poglavlju, meu ostalim,
obraene raznolike pojave, od Hagenbunda i
Wiener Werkstätte, preko rasprave o nacio-
nalnom i internacionalnom u Ëeπkoj umjet-
nosti, regionalistiËkih tendencija u slovaËkoj
umjetnosti, maarskog regionalizma i teænje
za pronalaskom maarskog likovnog stila, sve
do Ëeπke grupe Osma i rane moderne arhitek-
ture u Ljubljani i Zagrebu.
OpÊi dojam diskontinuiteta - a to je upravo ono
πto uznemiruje mnoge pri susretu sa srednjo-
europskom umjetnoπÊu jer oËekuju relativno
lako Ëitljiv modernistiËki uspon - nastavlja se,
pa Ëetvrto poglavlje autorica naslovljuje Imagi-
ned Empires: Retrospectivism / Progressivism
around 1910. Tako su ovdje obraene kljuËne
umjetniËke osobnosti poput Wagnera, Loosa,
Kokoschke i Schielea, vaæne umjetniËke grupe
poput Ëeπke Skupine, ali i panslavistiËke teæ-
nje te pokuπaji likovnih artikulacija onoga πto
autorica zove “zamiπljenim carstvima”, koji-
ma svakako pripada i djelo Ivana MeπtroviÊa.
Dodat Êemo, u kontekstu naslova ovog poglav-
lja, da pogled unatrag najËeπÊe nije znaËio
potpuno odbacivanje “naprednih” ideja, veÊ
je tkivo srednjoeuropske umjetnosti bilo pre-
mreæeno upravo mnogim pokuπajima simbio-
ze u europskim razmjerima recentnih oblikov-
nih postavki s elementima proizaπlim iz nacio-
nalne kulturne baπtine, koji su najËeπÊe garan-
tirali nacionalni predznak umjetniËkog djela,
tako bitan u vremenu sve jaËega diktata meu-
narodnih artikulacija likovnog moderniteta.
Peto se poglavlje, pod naslovom 1912-1916:
Austria-Hungary and the ‘Ultra Modern’, ok-
virno bavi kratkim razdobljem predratnih i
prvih ratnih godina kada u umjetnosti sred-
njoeuropskog podruËja sve viπe dolazi do
izraæaja utjecaj onog dijela avangardnih kre-
tanja - od ekspresionizma i kubizma do futu-
rizma - koji Êe za mnoge nacionalne umjet-
nosti imati znaËenje potpunog zaæivljavanja
umjerenih modernistiËkih postulata. Pojedine
manifestacije takvih utjecaja mogu se pove-
zati sa zaoπtrenom politiËkom situacijom koja
dovodi do Prvoga svjetskog rata, koji je ozna-
Ëio i kraj postojanja Austro-Ugarske kao “srca”
Srednje Europe. Posljednje poglavlje, naslov-
ljeno 1917. and Beyond: Reinventing Central
Europe, obrauje dogaanja uvjetovana pot-
punim ekonomskim, politiËkim i vojnim kra-
hom te dræavne zajednice i stvaranjem novih
nacionalnih dræava, kao i novih multinacional-
nih dræavnih zajednica. Tako su se umjetnici
naπli pred zadacima oblikovanja novih nacio-
nalnih i kulturnih identiteta, uz izraæenu æelju
za oËuvanjem vlastita srednjoeuropskoga
kulturnog naslijea. Stoga se oslanjanje na
veÊ dobrim dijelom usvojene oblikovne prin-
cipe, poput ekspresionistiËkih i kubistiËkih,
ali uz njihovo prilagoavanje i mijenjanje zna-
Ëenja, i dalje nastavilo. Na tim je temeljima i
izgraena respektabilna avangardna praksa
(u maarskoj i Ëeπkoj umjetnosti primjerice),
koja je “zapadnoj” povijesti umjetnosti uvijek
bila posebno zanimljiva. Knjiga zavrπava svo-
jevrsnim pogovorom u kojemu se pokuπavaju
nabrojiti opÊa obiljeæja kulturnih i umjetniË-
kih kretanja na prouËavanom podruËju u tre-
Êem desetljeÊu 20. stoljeÊa.
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AutoriËino odbijanje naslovljavanja poglavlja
prema formalno-stilskim kategorijama ra-
zumljivo je, posebice stoga πto im se u sred-
njoeuropskoj umjetnosti teπko mogu odrediti
Ëvrsta obiljeæja i granice koje su u zapadno-
europskoj umjetnosti lako prepoznatljive.
Ipak, koriπtenje opÊih pojmova u naslovima
poglavlja i njihovo Ëvrsto vezivanje uz odre-
en kraÊi ili dulji vremenski odsjeËak (dakle
inzistiranje na kronoloπkom slijedu) dovodi
do gubljenja funkcije tih pojmova jer su pri-
mjenjivi gotovo na cijelo obraivano razdob-
lje. Tako su pojedine pojave, umjetniËka us-
mjerenja ili dijelovi opusa pojedinih kljuËnih
umjetnika mogli biti analizirani gotovo pod
svim odabranim “krovnim” pojmovima. Tako-
er, gomilanje faktografskih podataka, od ko-
jih su neki zasigurno po prvi put zabiljeæeni
na engleskom jeziku, ponegdje Ëini smetnju
interpretativnim nastojanjima i pomnijoj kom-
parativnoj analizi. S druge strane, odluka o
izostavljanju monografskih studija i kataloga
monografskih izloæaba s popisa izabrane li-
terature svjedoËi o æelji autorice da ne optereti
Ëitatelja velikom koliËinom naslova, upuÊu-
juÊi ga na sva mjesta na kojima moæe prona-
Êi relevantne podatke i πiru bibliografiju. Po-
pis Ëesto navoenih naziva umjetniËkih ud-
ruæenja, skupina, izloæbenih prostora i publika-
cija, kao i opseæno kazalo imena i pojmova ned-
vojbeno koriste lakπem snalaæenju i Ëine ovu
knjigu upotrebljivom svim profilima korisnika.
Naposljetku, recimo neπto i o tretmanu hrvat-
ske umjetnosti, kojim smo u ranijim pokuπa-
jima obrade srednjoeuropskoga umjetniËkog
korpusa Ëesto bili nezadovoljni, kako zbog
propuπtenih prigoda za interpretacijsko uvo-
enje naπe umjetnosti u srednjoeuropsku cje-
linu, tako i zbog opÊeg nesnalaæenja te gru-
bih faktografskih previda i pogreπaka. Moæe
se reÊi da je u knjizi Elizabeth Clegg povijest
hrvatske umjetnosti u tri obraena desetljeÊa
iπËitana solidno, uz spominjanje i korektnu
valorizaciju gotovo svih kljuËnih protagonis-
ta. Stavimo li na stranu nekoliko nespretnosti
(od nesporazuma s nazivom umjetniËkog druπ-
tva Lada do pogreπno izvedenog zakljuËka o
drugoj izloæbi Proljetnog salona) i uzmemo li
u obzir pojedina dobra zapaæanja (poput isti-
canja vrijednosti ranog dijela opusa Jerolima
Miπea), neÊemo pogrijeπiti ako zakljuËimo da
je autorica, iz poloæaja “autsajdera”, uËinila
vrijedan korak u poznavanju i promociji hr-
vatske umjetnosti kraja 19. i prve polovice
20. stoljeÊa u srednjoeuropskom kontekstu.
Na hrvatskim je povjesniËarima umjetnosti,
dakako, da uËine joπ nekoliko koraka dalje.
